










































〔駒沢女子大学　研究紀要　第18号　p. 161 ～ 174　2011〕
自己との対話―即興表現について
森　田　和　夫＊















































































































































































念。（Giannalberto Bendazzi, Cartoons : One 
hundred years of cinema animation, Indiana 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































　1995　Cartoons : One hundred years of cinema 
animation, Indiana University Press.
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